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MOTTO 
 
                         
                       
       
“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang 
merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah 
kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di 
muka bumi dengan membuat kerusakan (Q.S. Asy-syu’ara: 181-183).”* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
*
 Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran  dan Terjemanhan (Bandung: CV 
Penerbit Diponegoro, 2007) 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Pelayanan Prima Dan Etika Bisnis Islam 
Terhadap Customer Retention Anggota di KJKS BTM Mentari Blitar” ini ditulis 
oleh  Deevit Tansah Agung, Jurusan Perbankan Syariah, NIM 2823123041 
dengan Dosen Pembimbing H. Dede Nurohman, M.Ag. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jasa keuangan mengemas jasa mereka 
sedemikian rupa untuk menarik para konsumen dan yang paling penting untuk 
mempertahankan pelanggan. Bahkan pelayanan tidak hanya terbatas pada fungsi 
awal bank atau koperasi sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk 
menyimpan dan meminjam uang. lembaga keuangan harus mampu memberikan 
sebuah pelayan yang prima, dimana pelayanan prima tersebut juga didukung 
dengan pengembangan etika bisnis Islam, yang dapat dijadikan sebagai 
keunggulan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya sehingga mampu 
bertahan dalam iklim persaingan yang ketat. 
Rumusan Masalah dari penelitian ini : (1) Bagaimana pengaruh pelayanan 
prima terhadap Customer Retention KJKS BTM Mentari Kademangan Blitar ? (2) 
Bagaimana pengaruh  Etika Bisnis Islam terhadap Customer Retention KJKS 
BTM Mentari  Kademangan Blitar ? (3) Bagaimana pengaruh pelayanan prima 
dan Etika Bisnis Islam terhadap Customer Ratention di KJKS BTM Mentari 
Kademangan Blitar? 
Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 
Dalam proses pengambilan data dengan cara menyebarkan angket atau kuisioner. 
Sedangkan data yang digunakan adalah data primer kemudian menganalisis dan 
mengambil kesimpulan dari data tersebut. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diimpulkan (1) Pengaruh pelayanan 
prima terhadap customer retention tidak signifikan secara statistik. Dari beberapa 
dasar pelayanan prima diharapkan KJKS BTM Mentari Kademangan dapat 
menerapkan pelayanan prima dalam pemberian pelayanan kepada anggota, selain 
itu pihak lembaga sebaiknya lebih  memperhatikan dari segi pemberian pelayanan 
agar pelayaan tersebut dapat optimal. (2) Pengaruh etika bisnis Islam terhadap 
customer retention berpengaruh signifikan secara statistik, diharapkan KJKS 
BTM Metari Blitar dapat mempertahankan serta meningkatkan penerapan etika 
Islam dalam berbisnis dan selalu berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist. (3)  
Pengaruh  yang signifikansi secara statistik antara pelayanan prima dan etika 
bisnis Islam terhadap customer retention. pelayanan prima dan etika bisnis Islam 
saling mempengaruhi customer retention. Dengan menerapkannya pelayanan 
prima dan didukung etika bisnis Islam  KJKS BTM Mentari Blitar dapat 
mempertahankan pelanggan yang sudah ada (customer retention).  
 
Kata Kunci : Pelayanan Prima, Etika Bisnis Islam, Customer Retention 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Effect of Service Excellence and Business Ethics 
Islam Against Members Customer Retention in KJKS BTM Mentari Blitar" was 
written by Deevit Tansah General, Department of Islamic Banking, NIM 
2823123041 with Supervisor H. Dede Nurohman, M.Ag. 
This research is motivated by financial services to package their services in 
such a way to attract consumers. Even the service is not limited to the initial 
function as a cooperative bank or financial institution that serves to save and 
borrow money. financial institutions should be able to provide an excellent 
waiter, where excellent service is also supported by the development of Islamic 
business ethics, which can be used as an advantage compared to other financial 
institutions so that they can survive in a climate of intense competition. 
Problem Formulation of this study: (1) How does excellent service to the 
Customer Retention KJKS BTM Mentari Kademangan Blitar? (2) How does the 
Islamic Business Ethics to Customer Retention KJKS BTM Mentari Kademangan 
Blitar? (3) How does the excellent service and Business Ethics in Islam against 
the Customer Ratention KJKS BTM Mentari Kademangan Blitar? 
The method of analysis in this research is quantitative. In the process of 
collecting data by distributing questionnaires or questionnaires. While the data 
used are primary data and then analyze and draw conclusions from these data. 
Based on the results, it can diimpulkan (1) Effect of excellent service to the 
customer retention is not statistically significant. From some of the basic services 
expected KJKS prima BTM Mentari Kademangan can implement excellent service 
in the provision of services to members, on the other hand, it should pay more 
attention in terms of service delivery so that the ministry can be optimized. (2) The 
influence of Islamic business ethics towards customer retention statistically 
significant effect, expected KJKS BTM Metari Blitar can maintain and improve 
the application of Islamic ethics in business and is always based on the Qur'an 
and Hadith. (3) The effect of the statistical significance between excellent service 
and business ethics of Islam towards customer retention. excellent service and 
business ethics of Islam interplay customer retention. With excellent service and 
supported apply Islamic business ethics KJKS BTM Mentari Blitar can retain 
existing customers (customer retention). 
 
Keywords: Service Excellence, Islamic Business Ethics, Customer 
Retention 
 
  
 
